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　米国 NSF (National Science Foundation) は、
2007 年 10 月からの 5 年間で４億ドル規模の研究









クトの実施計画に関する議論を集約し、4 月 25 日
付で「プロジェクト実行プラン」を公開した。こ























情報通信分野 TOPICS Information & Communication
　米国 NSF (National Science Foundation) は、2007 年10 月からの 5 年間で４億ドル規模の研究資金を次
世代情報ネットワーク、GENI (Global Environment for Network Innovation ) の研究に出資する。GENI は、
次世代ネットワークとその応用についての大規模研究プロジェクトであり、既存のインターネットとは異なる
アー キテクチャを目指す。約1 年半にわたる実施計画に関する議論を集約し、4 月 25 日付で「プロジェクト
実行プラン」が公開された。文書は、「研究計画」「システム要求用件」「機能設計」「実装計画」などからなり、
今年９月から向こう５年間にわたって実施される。我が国では、NICT（（独）情報通信研究機構）が実施する



































GENI ホームページ : http://www.geni.net/
（独）情報通信研究機構 AKARI プロジェクトホームページ：
http://akari-project.nict.go.jp/
